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Milletlerarası ilk pedagoji konferansı
İNSAN Haklan Beyannamemin 26 ncı maddesin« göre herke­
sin terbiye hakkı vardır; tahsil hiç 
dtgilse ilk öğretimde meccani ol­
malıdır. Aynı zamanda bu öğre­
tim mecburidir. Teknik ve mesle­
kî öğretim umumUeştirilmelıdir. 
Yüksek tahsil herke»« açık olma. 
İldir. Bu gâvelere ulaşmak için bü 
tün milletler terbiye sahasında 
gayretlerini arttırmak zorundadır-
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lar. Bunun için öğretim müessese 
lerinı arttırmak, öğretmenleri ye­
tiştirmeli, yeni programlar hatır, 
lamaiıdır. Pedagojik araştırma iie
•ide adilen prensiplerden ilham al­
madan bu sahada müessir olmak 
kabil değildir. Bundan dolayı, diin 
7a pedagoji konferansının başlıca 
mevzularından biri bu araştırma­
lar üzerinde durmak olmuştur.
Bütün dünya gözünün* alınırsa 
bu tarz araştırmalar öğretim sis­
temlerinde henüz az bir yer tut­
maktadır. Mevcut »istemler tat­
min edici olmadığı zamanda dahi 
araştırma daima mühim yer alma­
maktadır. Buna başlıca üç sebep 
gösteriliyor: Pedagojik araştırma 
zaruretinin bir türlü anlaşılmamış 
olması, bu araştırma neticelerine 
itimatsızlık, pedagojik arattırma 
projelerinin tatbiki için mail kifa­
yetsizlik. Eğer öğretime her şeyden 
önce verilmiş bir kültürü koruma 
vâsıtası gibi bakılacak olursa, pe. 
dagojik araştırma ve bü dayanan 
reformlar mevzusuz Jcalır.
Demokrasinin gelişmekte olduğu 
zamanımız medeniyetinde kültür, 
ler hareketsiz, değildirler. Daima 
yeni problemleri halledecek ve ye 
ni hedeflere ulaşacak yeni plânlar 
hazırlamalıdır. Münakaşa götür­
mez araştırma neticelerine daya, 
namıyan ve bütlin teşebbüslerini 
tesadüfe, keyif ve hevese bırakan 
bir millet karşılaştığı problemler 
karsısında aslâ emin vaziyetler a)a 
maz. Demokrasinin İnkişafı de­
ğerlendirme, tecrübe ve tekâmül 
bakımından devamlı hir cehde 
muhtaçtır. Halbuki değerlendim « 
ve tecrübe araştırmanın parçalar', 
dır. Bâzıları da insanı ilmi tetkik 
konusu olmıyacak kadar kompleks, 
nüfuz edilmesi imkânsız, peşinden 
görülmesi imkânsız hür varlık sa­
yıyorlar, tim! tetkike, araştırma, 
ya itimad etmemeleri de bundan 
ileri geliyor. İnsanın fizik ve hat­
tâ diğer canlılar sahasındaki hâ­
diseler gibi tetkik edılenüyeceği. 
hareketlerinde sınırlı bir hürriye­
te sahip olduğu muhakkaktır. Böy 
1# olmakla beraber yine de insan 
içtima! ve tabiî şartlarla kuşatıl­
makta v* daima muayyen bâzı va­
ziyetler (situation) içinde bulun­
maktadır. Bu vaziyetlerden müs­
takil olarak insanı kendi başına ve 
sırf kendisi için ele alamayız. İşte 
bu şartlar ve vaziyetler insan ilim 
leri «»hasında tetkikin hudutlarını 
teşkil eder, ve bu ilimler sahasın­
da yapılabilecek araştırma (fizik 
ve biolojik ilimlerden farklı ol­
makla beraberi yine de müessir­
dir.
Pedagojik araştırma kudretli bir 
âlettir, fakat onun müestirliğinin
d» hudutları vardır. O ancak tec­
rübeli uzmanlar tarafından kulla­
nılabilir ve ancak o zaman bekle­
nen neticeleri verebilir. Umumi­
yetle yalnız zengin memleketlerin 
bu tarzda araştırmalar yapabilece­
ği kabul edilmektedir. Fakat bu 
kanaat doğru değildir. Araştırma­
nın kaça mal olacağım düşünmek­
ten ziyade, bu tarzda araştırmala­
rı icmalin kaça mal olduğunu ve 
olacağını düşünmek daha doğru 
olur. Bilhassa zengin ve ilimci ile­
ri memleketlerden ziyade iktiea- 
den ve kültürce gelişmemi» <v«ya 
az gelişmişi memleketlerde bu ih­
malin zararları daha büyüktür. 
Onların, her neye mal olursa ol- 
aun içtimai ve pedagojik teşhise 
birinci derecede ehemmiyet verme 
leri, ilimce daha gelişmiş memle­
ketlerden yardım görerek mutlaka 
araştırmaya girişmeleri lâzım ge­
lir.
Pedagojik araştırmanın uzmanı 
yalnız çalışırken bile bir çatılına 
yerine ve bir ekipe muhtaçtır. Kal 
.dİ kİ. çok defa onun birçok kim­
selerle, meselâ hocalar, talebeler, 
sekreterler ve asistanlarla beraber 
çalışması lâzımdır. Ayrıca mail yaı 
dıma, idari hâk: ndân 'hfmsye ve 
kolaylığa ihtiyacı vardır. Böyle 
bir araştırma teşkilâtı nüvesi za­
ruridir ve işe hiç değilse buradan 
başlamalıdır. Bu teşkilât tetkik 
edilecek problemlerin vaziyetine 
ve tipine göre değişmelidir. Bun­
dan dolayı çok hareketli va çeşitli 
olmalıdır. Pedagojik araştırma sa­
hasında milletlerarası işbirliği, bü­
tün milletleri ilgilendiren bâzı öğ­
retim problemlerini. meselâ mil­
letler arasında anlaşmanın inkişafı 
problemini halletmek gayesiyle 
bereket etmelidir. Bununla . bera­
ber sırf milli olan problemleri de 
araştırmalıdır: Meselâ öğretmen­
lerin yetişmesinde rnetod reformu 
gibi. Her iki durumda »raftırma- 
nın milli teşkilâtı temeli vücuda 
getiriyor. Milli plânda araştırma­
nın muhtelif tiplerini görelim:
MIHI plânda mes'ul müesseseler« 
göre araştırmanın başlıca beş tipi- 
ni ayırmalıdır:
1 — 'Üniversiteler: Meselâ fakül­
teler, pedagoji şubeleri, pedagoj 
araştırma merkezleri, psikoloji va 
pedagoji enstitüleri.
2 — Hükümet müesseaelerı: BÜ. 
tün seviyelerdeki idari teşekkül­
ler. meselâ ilk öğretim» ait Bele­
diye teşkilâtı,
»  — Muhtar âmme mücaseseleri: 
Hükümet kontrolüne doğrudan doı 
rüya tâbi olmıyan ve muhtelif kay 
nakları olan teşekküller.
4 — Hususi meslek birlikleri 
İlk öğretimde öğretmen veya İda­
reci birlikleri. İstişare meclisleri.
5 — Hususî teşkilâtlar: İstisar» 
teşkilâtları. Başın ve Yayın evleri 
testler.
Bu konferans» iştlrâk edenltı 
en mühim problemler üzerinde b* 
berler yayınlamışlar, tebliğler v#ı 
inişlerdir. Öğretim sahasında faa­
liyette buludan bütün kimseleri a- 
raştırma metodlarına «öre yeti», 
tfrmek lâzımdır. Bu yetişmenin 
derecen ve mâhiyeti çok muhtelif 
tir; bilhassa içtimai seviyeye tâbi­
dir. Araştırmaya hazırlık ne tama, 
men diğerlerinden ayrı pedagojik 
bir ihtisas telâkki edilmelidir: ne 
de pedagoji tetkiklerinin muay. 
yen bir merhalesine münhasırdır. 
Süje’nln meslek hayatında işe bas 
lamasından önce hazırlanmalıdır.
İki tilrlii araştırıcı tipi ayırma, 
lıdır: 1) Mütehassıslar. 2ı Müte­
hassıs olmıyanlar. Mütehassıslar 
her memlekette nisheten az olacak 
tir. Bu mütehassıslar itina ile ha. 
zırlanarak nazar! ve pratik peda. 
goji meselelerini takibe devamlı o. 
larak hazır bulunacaklardır. Mü­
tehassıs olmıyanlar az veya cok 
ileri bir kültüre sahiptirler, bu. 
nunla beraber aralarında müşte­
rek noktalar vardır.
Konferansın umumiyetle ele al. 
dığı mevzular şunlardır: 1> Haber 
mübadeleleri: 2) MilU plânda pe­
dagojik araştırmanın gelişmesi; 3) 
Milletlerarası plânda kolektif ara» 
tırma. 4) Nihayet bunlara bir d» 
»vrı ayrı mühim birer konuyu 
ele almı* olan ilmi tebliğleri kat­
malıdır. E. Carnell. Eric Hyela. W. 
C. Radford ve W. S. Gray tn teb. 
ligleri «Terbiye Vesikaları Dergi, 
sı, tarafından ne»redilml»tir.
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